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ABSTRAK
Joko Susilo PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR IPA DENGAN KIT IPA
PADA SISWA KELAS VI SD. ( PTK PADA SD NEGERI 3 PAKEL TAHUN
PELAJARAN 2009/2010 )  , Elektronik Tugas Akhir , Surakarta : Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan  Universitas Sebelas Maret Surakarta, Desember
2009.
Tujuan penelitian yang akan dicapai adalah : untuk menyel esaikan
permasalahan yang ada yaitu membuktikan bahwa penggunaan alat peraga KIT
IPA dapat meningkatkan prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Alam siswa kelas VI
SD Negeri 3 Pakel.
Bentuk penelitian dalam Penelitian Tindakan Kelas ini menggunakan
rancangan observasi dalam pembelajaran. Sedangkan reponden yang digunakan
dalam penelitian ini adalah siswa kelas VI SD Negeri 3 Pakel Kecamatan Andong
Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 2009/2010 dengan jumlah 12 siswa.
Dalam pengumpulan data , metode yang dipergunak an sebagai metode
pokok adalah observasi , test dan dokumentasi. Metode obsevasi digunakan untuk
mendapatkan siswa mana yang perlu mendapatkan pembelajaran IPA dengan
menggunakan alat peraga KIT IPA dengan pembelajaran yang tidak menggunakan
alat peraga KIT IPA .Metode test digunakan untuk memperoleh data mengenai
prestasi belajar IPA siswa kelas VI SD Negeri 3 Pakel. Sedangkan metode
dokumentasi digunakan untuk mengetahui nama responden penelitian.
Dari hasil penelitian diperoleh hasil ketuntasan klasikal dari kondisi awal
58,33% dengan nilai rata-rata 61,66 meningkat menjadi 66,66% pada siklus 1
dengan rata-rata nilai 65,83 , dan 100% pada siklus 2 dengan rata -rata nilai
78,33.Ketuntasan IPA di kelas VI SD Negeri 3 Pakel adalah 60,00.
Dengan demikian penggunaan alat peraga KIT IPA terbukti dapat
meningkatkan prestasi belajar IPA pada siswa Kelas VI SD Negeri 3 Pakel tahun
pelajaran 2009/2010.
vKATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah (Tuhan Yang Maha Esa)
yang telah melimpahkan rahma t dan karunianya serta hanya kepada-Nya lah kita
memohon pertolongan atas segala urusan. Semoga keselamatan dan kesejahteraan
selalu dilimpahkan kepada Rasulullah SAW, keluarganya, para sahabatnya dan
para pengikutnya.
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telah memberikan ijin bagi penulis untuk menyusun laporan PTK ini.
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11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan kerjasamanya sehingga
PTK ini dapat berjalan dengan lanca r.
Penulis hanya berdoa semoga amal kebaikan tesebut mendapat imbalan dan
diterima Allah SWT.
Penulis menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan dikarenakan
keterbatasan kemampuan dan pengetahuan. Oleh karena itu kritik  dan saran yang
sifatnya membangu sangat diharapkan. Semoga penulisan laporan PTK ini dapat
bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi semua pembaca pada umumnya.
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